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До питання природного права 
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Конституція України є базою для формування правової системи, зорієн­
тованою на права людини. І хоч в ній прямо не закріплені природні еколо­
гічні права, проте в розділі II говориться про невід’ємні, невідчужувані, 
непорушні права людини, що, по суті, є вираженням основних ознак при­
родного права. У Конституції регламентуються невід’ємні права (наприклад, 
право на безпечне навколишнє природне середовище тісно взаємопов’яза­
но з правом на життя, закріпленим у ст. 27), що належать людині від народ­
ження, мають невідчужуваний характер (ст. 21), виступають як вища соціа­
льна цінність, є безпосередньо чинними, але «захищеність» їм надає саме 
юридична форма, тобто форма закону. Ось чому ці права не можуть бути
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протиставлені державі, яка повинна брати на себе функцію не тільки їх за­
хисту і забезпечення, а і законодавчого формулювання.
Як відомо, існують різні підходи до вивчення взаємодії природних еко­
логічних прав громадян і держави. Вони не замикаються в царині наукових 
дискусій, а знаходять свій відбиток у конституціях сучасних держав та інших 
нормативних актах. Так, у конституціях США, Франції, Італії, Іспанії втілено 
надпозитивну (природно-правову) концепцію прав людини; у Конституці­
ях Австрії, Німеччини — позитивістську. Безпосередньо ж про право на 
безпечне довкілля (як основне природне право) у конституціях класичних 
європейських держав (Франції, Німеччини, Італії та ін.) нічого не сказано. 
Право на сприятливе навколишнє середовище передбачено деякими (пере­
важно новими) конституціями зарубіжних держав (Португалії — 1976 р., 
Іспанії— 1978 р., Туреччини — 1982 р., Бразилії— 1988 р.). Визначається 
це право, звичайно, по-різному. Такий неоднозначний підхід до рішення 
закріпити на конституційному рівні природних екологічних прав зумовле­
ний, з одного боку, недостатньою теоретичною розробкою самого поняття 
права (наприклад, на безпечне довкілля), а з іншого, — непевністю, некон­
кретністю критеріїв їх визначення.
Як наукова течія теорія природного права має тривалу історію. Її основні 
положення формувалися ще в Стародавній Греції і Давньому Римі. У доре­
волюційний період у вітчизняному законодавстві і науковій літературі зга­
дувалося про природне право. Після революції про це не згадувалося, оскі­
льки концепція про те, що природне право породжене Богом, зрозуміло, не 
задовольняла соціалістичну державу. В останні десятиліття в літературних 
джерелах України, інших країн СНД згадуються природні права. Проте в 
чинному законодавстві України про дане право нічого не сказано. Можли­
во це пояснюється відсутністю чітких рекомендацій і розпоряджень із цьо­
го питання.
Природно-правові теорії із самого початку були узагальненням практич­
ного досвіду, але природне право ніколи не зможе замінити позитивних зако­
нів. Загальнообов’язковість і можливість владно-примусового захисту пов’я­
зані з нормою закону, а не права. Якщо ж припустити застосування права 
поряд із законом і всупереч йому, можуть наступити несприятливі наслідки.
Мета природно-правової доктрини — обмежити зазіхання держави за 
своїм розсудом визначати обсяг прав і свобод людини без урахування не­
обхідного для нормальної життєдіяльності індивіда набору норм права, об’­
єктивно властивих йому від народження і тому невід’ємних, невідчужува­
них, незалежних від волі держави.
Природні екологічні права притаманні людині з моменту її появи як homo 
sapiens і вступу у взаємодію з природою. Безумовним також є і те, що ці 
права вплинули на формування і конструкцію прав людини щодо викорис­
тання природних ресурсів, відтворення, охорони і захисту. Природні еколо­
гічні права покладено в основу загального природокористування. У країнах 
Західної Європи та США невід’ємним від людини визнається право прива­
тної власності на природні ресурси. Тою чи іншою мірою природні права 
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все ж таки закріплювалися в законодавстві України. Проте значна їх части­
на залишалася незакріпленою і сприймалася у формі звичаїв, релігійних 
постулатів, норм моралі, моральності або інших неправових категорій.
Основний Закон країни визнає невід’ємні екологічні права своїх грома­
дян на: безпечне для життя і здоров’я навколишнє середовище, вільний до­
ступ до інформації про стан навколишнього середовища, якість харчових 
продуктів і предметів побуту, право на її поширення (ст. 50) та ін. Із цими 
правами громадян співвідноситься й обов’язок держави забезпечувати еко­
логічну безпеку і підтримання екологічної рівноваги на території України, 
переборювати наслідки Чорнобильської катастрофи, зберігати генофонд 
українського народу (ст. 16).
Якщо виходити із змісту природного права, воно існує і деякою мірою 
припускається в екологічному законодавстві, бо воно зумовлено життєдія­
льністю людей. Аналіз літературних джерел, де зустрічаються характерис­
тики елементів природного права, показує, що на сучасному етапі розвит­
ку вони являють собою сукупність прав громадян людей, які забезпечують 
життєдіяльність, у різноманітних сферах громадського життя і є невід’єм­
ними, невідчужуваними.
При цьому природні екологічні права мають свою визначену внутрішню 
диференціацію. Вони об’єктивно зумовлені самим життям людини, тому в 
правовому аспекті не можуть бути припиненими, обмеженими, призупине­
ними. Право користування безпечним атмосферним повітрям ні за яких 
обставин не може бути обмежено, тому що воно пов’язано зі здійсненням 
людиною своїх біологічних функцій. Це і подібні цьому права можна роз­
глядати як абсолютні природні права. По своїй суті вони є невід’ємними, 
невіддільними від сутності і природи людини. Водночас природні права 
громадян можуть мати відносну спрямованість, виникають за наявності 
соціально-юридичних чинників (наприклад, спеціальне водокористування, 
лісокористування та ін.), проте не всі громадяни зацікавлені в спеціально­
му використанні природних ресурсів.
Природні екологічні права стосуються прав особливого роду і їх варто 
було б закріпити у законодавчому порядку (можливо, загалом) і встанови­
ти правові гарантії, спрямовані на їх захист.
Нині вже сформувалася низка об’єктивних підстав для законодавчого 
закріплення природних екологічних прав і, в цілому, вирізнення екологіч­
них прав як самостійного різновиду конституційних прав і з урахуванням 
важливості захисту екологічних інтересів для людини і держави. Необхід­
но зазначити, що:
- Україна в окремих регіонах наближається до рівня екологічної кризи;
- право громадян на безпечне довкілля віднесене до пріоритетного в за­
гальній системі прав людини, яка ґрунтується саме на цьому природному 
праві, що, у свою чергу, визначає зміст інших екологічних прав;
- здійснення природних екологічних прав ’громадянами забезпечується 
державою, оскільки вона керує багатьма проблемами у сфері екології і при 
можливості вирішує їх;
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- законодавче закріплення розглядуваних прав дозволить розширити 
форми їх захисту;
- визнання природних екологічних прав людини на законодавчому рівні 
стимулює зростання самосвідомості громадян, екологічної свідомості і куль­
тури, сприяє залученню громадян до діяльності щодо охорони довкілля, 
стимулює активність держави стосовно вирішення порушених проблем, а 
також сприяє її входженню у світовий правовий простір.
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